



































































































名称 立地場所 設置者 設備容量 稼働開始時期
伊達ソーラー発電所 北海道伊達市 北海道電力 1.0MW 2011年7月～
八戸太陽光発電所 青森県八戸市 東北電力 1.5MW 2012年1月
つくばソーラーパワー 茨城県坂東市 トステム 3.8MW 2011年2月～
浮島太陽光発電所 神奈川県川崎市 東京電力 7.0MW 2011年8月～
扇島太陽光発電所 神奈川県川崎市 東京電力 13.0MW 2011年12月
米倉山太陽光発電所 山梨県甲府市 東京電力 10.0MW 2011年度
新潟雪国型メガソーラー発電所 新潟県新潟市 昭和シェル石油 1.0MW 2011年8月～
新潟県東部太陽光発電所 新潟県阿賀野市 新潟県 1.0MW 2012年度
メガソーラーたけとよ発電所 愛知県武豊町 中部電力 7.5MW 2012年10月
堺太陽光発電所 大阪府堺市 関西電力 10.0MW 2010年10月～
大牟田太陽光発電所 福岡県大牟田市 九州電力 3.0MW 2010年11月～
有明ソーラーパワー 熊本県長洲町 トステム 3.8MW 2011年2月～

















名　　　　称 場所 事業主 総戸数 入居開始時期
ザ・ライオンズ大宮ウェリスレジデ
ンス さいたま市 大京他 277戸 2010年～
ライオンズ蕨ローレルコート 蕨市 大京 144戸 2011年3月～
レーベンハイム光が丘公園 和光市 タカラレーベン 112戸 2011年6月～
グランシンフォニア 戸田市 NTT都市開発他 923戸 2011年9月
プラウドシティ浦和 さいたま市 野村不動産 492戸 2013年3月～
○賃貸アパート・マンション
区分 場所 仲介業者 階高 築年月
アパート 越谷市大成町 タウンハウジング新越谷店 2階建て 築1年
アパート 川越市大字上戸 MAST天極アパートプラザ川越東口店 2階建て 新築
アパート 吉川市美南 MAST三省インテリジェント 2階建て 新築
アパート 鶴ヶ島市大字下新田 タウンハウジング川越店等 2階建て 築2年
アパート 入間市豊岡 MAST山陽住宅 2階建て 新築
















低・未利用地 164 ～ 2,735 15 ～ 238
耕作放棄地 3,269 ～ 6,983 302 ～ 645































































［7］　International Energy Agency （IEA）,“TRENDS IN PHOTOVOLTAIC APPLICATION Survey 














































Research on Spread of Photovoltaic Generation in the Future
Satoshi Nagatomi
　Recently, the amount of the installation of the photovoltaic generation has 
expanded in the world by strengthening the policy of supporting spread of 
photovoltaic generation on green new deal policy. In Japan, the amount of the 
installation of the photovoltaic generation has expanded, and the installation location 
has expanded from detached houses and public facilities to unused lands and 
apartment houses. It is expected that policy of supporting spread of photovoltaic 
generation would be enhanced and the amount of the installation of the photovoltaic 
generation would increase besides detached houses. However, it can be pointed 
out that enhancement of the content of policy of supporting spread of photovoltaic 
generation, positive use of unused lands, and support to the storage battery are 
important for the acceleration of the spread of photovoltaic generation.
Keywords　Photovoltaic Generation, Green New Deal Policy, Policy of Supporting 
　　　　　　 Spread of Photovoltaic Generation, Storage Cell, Renewable Energy
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